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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1  Simpulan 
 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, 
bahwasannya mengenai profil kompetensi guru pendamping muda di  
Daycare Labschool UPI dapat disimpulkan sebagai berikut : 
5.1.1  Profil kompetensi pemahaman dasar-dasar pengasuhan guru 
pendamping muda daycare labschool percontohan UPI 
ditunjukan dalam bentuk tindakan yaitu dengan cara selalu 
berperan menjadi orang tua anak, memposisikan diri sebagai 
teman anak, memperhatikan pola makan dan kebutuhan gizi 
anak, memberikan ASI perah, melakukan layanan kebersihan 
anak dan kebersihan lingkungan anak, memperhatikan 
kesehatan anak, dan melaksanakan layanan perlindungan anak.  
5.1.2   Profil kompetensi terampil melakukan pengasuhan, ditunjukan 
dalam bentuk  tindakan mulai dari terampil dalam pemberian 
minum dan makan anak, selalu memastikan anak makan dan 
minum susu dalam setiap harinya, melakukan perawatan 
kebersihan diri dan anak dengan memandikan anak setiap sore, 
mengganti pakaian anak dua kali selama di jam sekolah, 
memilih dan menggunakan kosmetika anak yang sesuai dengan 
kecocokan anak, selalu menunjukan kepekaan terhadap sikap 
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ketidaknyamanan anak, responsif terhadap apapun yang 
dilakukan dan ditunjukan oleh anak, terampil bermain dan 
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berkomunikasi dengan anak,  dan selalu menjaga kebersihan 
fasilitas lingkungan bermain anak. 
5.1.3 Profil kompetensi bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
kebutuhan psikologis anak ditunjukan pula dalam bentuk 
tindakan berupa selalu  menunjukan sikap penyayangnya 
terhadap setiap anak, menunjukan sikap sabar, tenang, ceria 
ketika berhadapan dan berinteraksi dengan anak, penuh 
perhatian terhadap anak, selalu menampilkan diri sebagai 
pribadi yang dewasa, arif, bijaksana dengan selalu bersikap adil 
terhadap seluruh anak, pandai memotivasi dan menumbuhkan 
perdamaian terhadap anak, selain itu selalu berperilaku santun, 
menghargai, dan menghormati ketika berhadapan dengan orang 
tua anak, melaporkan setiap perkembangan anak terhadap 
orang tua anak, dan menjaga hubungan baik dengan orang tua 
anak. 
 
5.2 Implikasi 
Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
5.2.1  Bagi Peneliti 
Temuan ini dapat memberikan gambaran mengenai 
bagaimana profil kompetensi guru pendamping muda di 
daycare labschool percontohan UPI 
5.2.2    Bagi lembaga daycare Labschool Percontohan UPI 
Temuan ini dapat memberikan gambaran mengenai 
bagaimana para guru pendamping muda disetiap kelas yang ada 
di daycare labschool percontohan UPI dalam melakukan 
kompetensinya, sesuai atau tidaknya dengan yang terdapat 
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dalam Permendikbud 137 2014 atau dapat pula ditinjau 
kesesuaiannya dengan yang telah diprogramkan oleh pihak 
daycare. 
 
5.3  Rekomendasi  
 
Berdasarkan hasil kajian di lapangan, berikut ini 
merupakan pemaparan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait : 
 
5.3.1  Bagi Guru Pendamping Muda  
 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa pemaparan 
mengenai aspek-aspek kompetensi yang perlu dimiliki oleh 
seorang guru pendamping muda daycare yang merujuk pada 
Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, 
guru pendamping muda di Daycare Labschool ini sudah 
mengapliksikan aspek-aspek kompetensi tersebut akan tetapi untuk 
lebih memaksimalkan kinerja agar dipandang lebih baik lagi 
diharapkan guru pendamping muda lebih memperhatikan dan lebih 
mengkaji kembali mengenai pedoman pelaksanaan setiap aspek 
kompetensi yang perlu dimiliki agar pelaksanaan pengasuhan 
terhadap anak dapat dilakukan lebih maksimal dan lebih sesuai 
dengan ketentuan yang sudah ada.   
 
5.3.2  Bagi Pengelola Daycare Labschool Percontohan UPI 
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Rekomendasi bagi pengelola daycare diharapkan agar 
sesekali melibatkan para guru pendamping muda dalam melakukan 
penyusunan menu makan untuk anak, hal ini dikarenakan agar para 
guru pendamping muda disetiap kelasnya lebih memahami 
mengenai kebutuhan gizi masing-masing anak, karena dalam 
Permendikbud 137 seorang guru pendmaping muda perlu 
memahami mengenai kebutuhan gizi anak, hal ini tentu 
dimaksudkan agar penerapan pola makan terhadap anak dapat 
dimaksimalkan dengan penyesuaian menu makanan dan kebutuhan 
gizi anak.  
 
5.3.3  Bagi Peneliti Selanjutnya  
 
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini masih 
dalam ruang lingkup yang terbatas sehingga masih banyak aspek 
lain yang belum terungkap, apalagi jika ditinjau dari segi referensi, 
peneliti mengakui masih sangat minim dalam acuan referensi 
karena lebih besarnya hanya mengandalkan dari Permendikbud  
dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
pengasuh anak, dan sedikit teori dari buku-buku yang ada, 
rekomendasi untuk peneliti selanjutnya alangkah lebih baik jika 
melakukan penelitian  yang sama dapat lebih mendalam dalam 
penggunaan landasan teori, perlu adanya grand teori yang 
mendasari penelitian tersebut dan bisa juga untuk lebih 
divariasikan dengan teknik dan subjek penelitian yang berbeda 
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sehingga  dapat digeneralisasikan penelitian mengenai kompetensi 
guru pendamping muda di lembaga daycare.  
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